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No especificado (2013) Entrevista a Francesca Gargallo | Presentación del libro Cuerpos, 
historicidad y religión. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=SP1RtbT00vg 
Resumen 
El miércoles 18 de septiembre la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Editorial de la 
Universidad Católica de Córdoba presentaron del libro Cuerpos, historicidad y religión. Reflexiones 
para una cultura postsecular (Colección Biblioteca de Género de la EDUCC). Durante la misma se 
organizó un debate sobre estudios de género y feminismos de nuestra América con Francesca 
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